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Il prit un pinceau, se pencha en 





Il entra dans la maison, et 
remit précipitamment sa file 














Ofrez ceci à mon frère, 









Dermer écrit du chevalier Grosse-
Roche : Ara oureshi, omoiwa haroura 
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